

























Telefon: 03583 6881 - 0 





Die unmittelbar am Campus der Hochschule Zittau ge-
legene Mensa einschließlich Cafeteria wurde im März 
2004 nach Sanierung wiedereröffnet. Die lichtdurch-
fluteten Speisesäle mit 410 Sitzplätzen sind um den 
Innenhof angeordnet. Im großzügigen Thekenbereich 
erwarten Sie neben zwei Komplettessen attraktive 
Aktionsangebote aus Pfanne und Wok, Salate, Sup-
pen, Desserts und vieles mehr. Hier können Sie sich Ihr 
Wunschmenü zusammenstellen. Während des Semes-
ters werden täglich ca. 1.200 Portionen zubereitet.
Studentenwerk Dresden · Mensa Zittau 
Hochwaldstraße 12 · 02763 Zittau
Ansprechpartnerin: Ingeborg Kothe
Telefon: 03583 6881 - 32 · Telefax: 03583 6881 - 30 
E-Mail: ingeborg.kothe@studentenwerk-dresden.de
Öffnungszeiten im Semester 
Mo – Do 8:30 – 15:00 Uhr, Fr 8:30 – 14:00 Uhr
Mittagstisch 
Mo – Fr 11:00 – 14:00 Uhr
In der Cafeteria Haus VII auf dem Schwenninger Weg 
in Zittau bekommen die Studenten täglich zwei in der 
Hauptmensa zubereitete warme Essen angeboten.
Studentenwerk Dresden · Cafeteria Haus VII 
Schwenninger Weg 7 · 02763 Zittau
Telefon: 03583 611805 
E-Mail: ingeborg.kothe@studentenwerk-dresden.de
Öffnungszeiten im Semester 
Mo – Do 7:30 – 14:00 Uhr, Fr 7:30 – 12:30 Uhr
Mensa Görlitz
Im September 2006 wurde nach knapp zweijähriger Bau-
zeit die Mensa in Görlitz eröffnet. In dem neu errichteten 
Gebäude befindet sich neben der Mensa / Cafeteria auch 
die Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz. Mit Blick auf 
die Neiße können die Studenten ihr Mittagessen zu sich 
nehmen und anschließend bei schönem Wetter auf der 
Terrasse noch die nächste Seminararbeit besprechen.
Studentenwerk Dresden · Mensa Görlitz 
Furtstraße 1a · 02826 Görlitz
Ansprechpartnerin: Ina Meier
Telefon: 03581 4828 - 350 · Telefax: 03581 4828 - 395 
E-Mail: ina.meier@studentenwerk-dresden.de
Öffnungszeiten im Semester 
Mo – Do 7:30 – 16:00 Uhr, Fr 7:30 – 14:00 Uhr
Mittagstisch 
Mo – Fr 11:00 – 14:00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.studentenwerk-dresden.de/goerzitt/mensen.html
Catering
Auch für besondere Anlässe wie Tagungen und Kon-
gresse steht Ihnen unser Mensapersonal gern zur 
Verfügung. Informationen unter www.studentenwerk-
dresden.de/mensen/catering.html




Häufig geraten Studierende in Problemsituationen – 
kompetente Beratung tut not. Ein Rat ist oftmals der 
Beginn der Problemlösung. Studenten können sich 
direkt an den Geschäftsbereichsleiter Zittau/Görlitz 




Fritz-Löffler-Straße 18 · 01069 Dresden
Telefon: 0351 4697 - 704 
E-Mail: sandra.simond@studentenwerk-dresden.de
Psychosoziale Beratungsstelle
Die Zeit des Studiums ist eine Phase der Persönlich-
keitsentwicklung, die nahezu gesetzmäßig mit Krisen 
verbunden ist. Es können Schwierigkeiten beim Stu-
dienanfang, im Studienverlauf und der Zeit des Studi-
enabschlusses auftreten.
Studentenwerk Dresden 
Fritz-Löffler-Straße 18 · 01069 Dresden 
Zimmer 123 – 129 (unten rechts)
Telefon: 0351 4697 - 693 
E-Mail: psb@studentenwerk-dresden.de
Für Studierende in Zittau 
Ansprechpartnerin: Stefanie Langnau
Die Beraterin ist jeden 1. Mittwoch im Monat im Ge-
schäftsbereich Zittau/Görlitz, Hochwaldstraße 12 in Zit-
tau. Sie können zur Klärung Ihres Anliegens und Termin-
vergabe in die Offene Sprechstunde kommen: jeden 1. 
Mittwoch im Monat 11:00 – 12:30 Uhr im Zimmer 0.2.13
Sie können auch eine E-Mail schreiben oder anrufen, 
um einen Beratungstermin zu vereinbaren:
Telefon: 0351 4697 - 699 
E-Mail: stefanie.langnau@studentenwerk-dresden.de
Für Studierende in Görlitz 
Ansprechpartnerin: Romy Reinicke
Die Beraterin ist jeden 2. Mittwoch im Monat im Haus 
G II, Brückenstraße 1 in Görlitz. Sie können zur Klä-
rung Ihres Anliegens und Terminvergabe in die Offene 
Sprechstunde kommen: jeden 2. Mittwoch im Monat, 
11:00 – 12:30 Uhr im Zimmer 256
Sie können auch eine E-Mail schreiben oder anrufen, 
um einen Beratungstermin zu vereinbaren:
Telefon: 0351 4697 - 696 
E-Mail: romy.reinicke@studentenwerk-dresden.de
Kindereinrichtung
Das Studentenwerk hat für die Zittauer und Görlitzer 
Studierenden mit Kindern Vereinbarungen mit den 
Kindertagesstätten des Knirpshausen e.V. und dem 
DRK Görlitz abgeschlossen, in denen die Kinder der 
Studenten liebevoll betreut werden. Bei Bedarf bera-
ten wir Sie gern in unserer Geschäftsstelle.
Studentische Rechtsberatung und -auskünfte




Fritz-Löffler-Straße 18 · 01069 Dresden
Ansprechpartner: Gerd Sureck
Telefon: 0351 4697 - 809 
E-Mail: gerd.sureck@studentenwerk-dresden.de
Die Sprechzeiten in Zittau/Görlitz finden während 
des Semesters am jeweils letzten Mittwoch im Mo-
nat von 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr in 
der Geschäftsstelle des Studentenwerks, Hochwald-
straße 12, 02763 Zittau, statt.
Liebe Studierende,
Sie haben sich entschlossen, im „Herzen Europas”, dem 
östlichsten Studienstandort Deutschlands – Zittau/Gör-
litz – zu studieren.
Der Geschäftsbereich Zittau/Görlitz ist Teil des Studen-
tenwerks Dresden und für die ca. 4.000 Studierenden 
der Hochschule Zittau/Görlitz und die Studierenden des 
Internationalen Hochschulinstitutes Zittau zuständig.
Ganz im Sinne unseres Slogans „Zusammen. Wirken.” 
arbeiten unsere Mitarbeiter in Zittau und Görlitz. Sie 
sorgen dafür, dass die Studierenden einen Wohnheim-
platz finden, dass das Mensa-Essen immer frisch auf 
den Teller kommt und dass Ihr Antrag auf Ausbildungs-
förderung – kurz BAföG – korrekt und zügig bearbeitet 
wird. Auch wenn Sie Fragen zur Sozial- und Rechtsbe-
ratung haben, schauen Sie doch einfach vorbei – bei Ih-
rem Studentenwerk.
Neben dem Studium bieten die Städte Zittau und Görlitz 
auch eine Menge kultureller Besonderheiten und viel-
seitige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die Lage 
direkt an der Grenze und Mitstudenten unterschiedli-
cher nationaler Herkunft lassen das Studium zu einer 
interessanten interkulturellen Erfahrung werden.
Sehen Sie im Studentenwerk den Partner an Ihrer Seite 
auf dem Weg durchs Studium. Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg beim Studieren und eine schöne Studienzeit.
BAföG – Förderung nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz
Amt für Ausbildungsförderung Zittau/Görlitz
Das Amt für Ausbildungsförderung berät über die 
Rechtslage, hilft beim Ausfüllen des BAföG-Antrages 
und erläutert den BAföG-Bescheid.
„Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine 
der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende 
Aus bildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses 
Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Le-
bensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mit-
tel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.” (§ 1 BAföG)
Studentenwerk Dresden 
Amt für Ausbildungsförderung 
Hochwaldstraße 12 · 02763 Zittau
Telefon: 03583 6881 - 65 
Telefax: 03583 6881 - 69 
E-Mail: bafoeg.zittau@studentenwerk-dresden.de
Sprechzeiten: Di 9:00 – 12:30 Uhr, Mi 11:00 – 12:30 Uhr, 
  Do 13:00 – 17:00 Uhr
Für die Görlitzer Studenten besteht die Möglichkeit, den 
BAföG-Antrag in der Wohnheimverwaltung im Vogts-
hof abzugeben.
Wohnheim Vogtshof 
Bei der Peterskirche 6/7 · 02826 Görlitz
Telefon: 03581 406388
Sprechzeiten: Mo – Do 13:00 – 16:45 Uhr
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat wird eine Beratung 
des Amtes für Ausbildungsförderung im Haus G II in der 
Brückenstraße 1 in Görlitz angeboten.




Die Vorteile des Studentenwohnheims gegenüber dem 
privaten Wohnen liegen vor allem im engen Kontakt zu 
Kommilitonen, dem Internetanschluss, der Vollmöblie-
rung und der günstigen Lage zum Campus. Auch die 
preiswerte Komplettmiete mit kalkulierbaren Neben-




Hochwaldstraße 12 · 02763 Zittau
Ansprechpartnerin: Bärbel Hergesell
Telefon: 03583 6881 - 58 
Telefax: 03583 6881 - 11 
E-Mail: baerbel.hergesell@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: Di 9:00 – 12:30 Uhr, 
  Mi 11:00 – 12:30 Uhr, 
  Do 13:00 – 17:00 Uhr
Wohnheim D 
Schliebenstraße 27, saniert, 152 Einbettzimmer
Wohnheim E 
Schliebenstraße 28, saniert (1992), 47 Einbettzimmer
Wohnheim G 
Mosbacher Weg 1/3, saniert, 192 Einbettzimmer
Lutherplatz 4 
saniert (1997), 3 Einbettzimmer und 
7 Zweibettzimmer
Lindenstraße 18 
saniert (1997), 11 Einbettzimmer
Lindenstraße 30 
saniert (2000), 18 Einbettzimmer





Bei der Peterskirche 6/7 · 02826 Görlitz
Ansprechpartnerin: Heidemarie Michel
Telefon: 03581 406388 
Telefax: 03581 649646 
E-Mail: heidemarie.michel@ 
 studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: Mo – Do 13:00 – 16:45 Uhr
Wohnheim Vogtshof 
Bei der Peterskirche 6/7, saniert, 242 Einbettzimmer
Wohnheim Hirschwinkel 
Am Hirschwinkel 20/21, saniert, 56 Einbettzimmer
Technische Notfälle in den Wohnheimen
Bei Störungen der technischen Anlagen (Heizung, Elek-
tro, Wasser, Abwasser, Gas, Aufzüge) und bei Schlüs-
selproblemen außerhalb der Arbeitszeiten sind der 
Schlüsseldienst und der technische Bereitschafts-
dienst zu informieren. Die Telefonnummer entnehmen 
Sie bitte den Aushängen in den Wohnheimen.
Erreichbarkeit
Mo – Do 16:00 – 7:00 Uhr des Folgetages, 
Fr 15:00 – 24:00 Uhr, Sa/So/Feiertage 0:00 – 24:00 Uhr
Kulturförderung durch 
das Studentenwerk
Das Kulturbüro des Studentenwerks berät interes-
sierte Studierende in kulturellen und künstlerischen 
Belangen, bietet studienunterstützende und künst-
lerische Kurse sowie Exkursionen an und fördert 
auf Antrag auch Kulturprojekte von Studentenclubs, 
künstlerischen Gruppen und anderen studentischen 
Vereinigungen.
Studentenwerk Dresden 
Fritz-Löffler-Straße 18 · 01069 Dresden
Ansprechpartner: Rainer Freckmann



















in Zittau und Görlitz
Akademischer Hochschulchor Zittau/Görlitz
Musikalische Leitung: KMD Prof. Dr. Neithard Bethke 
(Chefdirigent der Europäischen Philharmonie und des 
Europäischen Konzertchores sowie des Deutschen Bach-
orchesters)
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.neithardbethke.de
Kontakt: hochschulchor@gmx.de
